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Açılış: 7 Ocak 1988 Perşembe 18.00 - 20.00
Açılışla birlikte
metinlerini Abidin Dino ve R. Nuri İleri’nin yazdığı 
100 nüsha ile sınırlandırılmış 
serigrafi baskı 
“ Yüz” kitabı ve baskılar 
izleyicilere sunulacaktır.
Galeri Nev
Silahhane Cad. 3J/B  8C200 M açka/lstanbul 131 67 63
Arif Dino 1893’te İstanbul’da doğdu. Belçika Simon Stevens 
Enstitüsü, Gembloux Ziraat Okulu ve Cenevre Üniversitesi Si­
yasal Bilimler Bölümü’nde öğrenim gördü. 1924 - 1928 yılları 
arasında Atina’da portre ressamlığı yaptı; Delfı Festivali Afiş 
Ödülü’nü kazandı. Resim ve heykel çalışmalarının yanı sıra, 
“ Gelincik” sigara paketi kapağı, Denizcilik Bankası amblemi, 
İstanbul Üniversitesi Botanik Enstitüsü bitki panoları, İzmir Fuarı 
Tekel pavyonları tasarımları gibi grafik çalışmalarda bulundu. 
Sanat eleştirileri ve şiir yazdı. Sinemayla uğraştı. 1957’de ve­
fat etti.
Bütün resim ve heykellerini vasiyet ettiği Rasih Nuri İleri’de 
bulunan eserlerinden derlenen ilk kişisel sergisi 1985 yılında An­
kara Galeri Nev’de açılmış idi.
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